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“Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga 
bekerja” 
 














































Alhamdulilah segala puji bagimu Allah Swt tuhan semesta alam yang tiada tandingan-
Nya seluruh makhluk menyembah dan berzikir hanya kepada-Mu. Tidak ada yang memberi 
Nikmat, Rahmat yang begitu melimpah yang di berikan kepada manusia sebagai ciptaanmu 
kecuali darimu Ya Allah Swt. Kami mengucap syukur atas nikmat setiap detik, menit, jam, 
siang, dan malam hanya padamu kami mengucapkan Alhamdulilah dan berzikir mengingat dan 
mengagungkan Asma-Mu Ya Allah Swt yang membolak balikan hati manusia tetapkan kami 
pada agama-Mu dan hanya tunduk padamu Ya Allah. 
Alhamdulilah atas nikmat-Mu Skripsi kami selesai dengan baik mudah-mudahan apa 
yang kami tulis bermanfaat pada semua manusia. Kami berterimakasih pada orang tua kami yang 
tidak henti memberikan Do’a dan dorongan motivasi yang selalu diberikan selama ini, 
terimakasih juga untuk para kerabat, sahabat, teman kami yang ikut andil dalam membantu 
proses pembuatan skripsi, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besar-Nya semoga Allah 
Swt membalas semua kebaikan yang diberikan kepada kami dengan limpahan berkah. 
Terimakasih kepada Bapak/Ibu dosen yang telah membimbing dan membina kami selama ini 
dengan begitu penuh kesabaran, kasih sayang yang di berikan sehingga Skripsi kami bisa selesai. 
Skripsi ini kami dedikasikan untuk dunia pendidikan dan untuk keluarga, sahabat, teman, dan 
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Kata Kunci : Pendidikan karakter, Pengembangan Pendidikan Islam 
Pendidikan karakter memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk 
sosial. Internalisasi pendidikan karakter  dimulai dari lingkup domestik, yakni keluarga. Menurut 
Thomas Lickona keluarga merupakan tempat lahirnya sebuah pembelajaran, dan hal ini akan 
berimpact pada pola relasi sosialnya diluar lingkungan keluarga, juga di sekolah. Sehingga 
seorang siswa atau peserta didik akan lebih siap ketika belajar di sekolah. Ki Hadjar Dewantara 
mengemukakan bahwasannya pendidikan itu merupakan buah dari infiltrasi kebudayaan yang 
ada dan kebudayaan itu sendiri terbentuk dari setiap tingkah laku yang dilakukan secara masif 
sampai kemudian menjadi sebuah budaya. Hampir sama dengan apa yang di sampaikan Thomas 
Lickona, Ki Hadjar Dewantara juga berpandangan bahwasannya urgensi keluarga sebagai pusat 
pendidikan, bukan saja untuk untuk pendidikan individual saja, melainkan juga untuk pendidikan 
social, termasuk pendidikan yang berorientasi pada kecerdasan budi pekerti atau karakter, dan 
juga sebagai modalitas kelak ketika hidup ditengah masyarakat. 
Dari pemaparan yang penulis sampaikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana konsep pendidikan karakter menurut Thomas Lickona dan Ki Hadjar Dewantara. 
Yang nantinya diharapkan dapat menguraikan secara lebih detail terkait konsep pendidikan 
karakter menurut Thomas Lickona dan Ki Hadjar Dewantara. 
Penilitian ini bersifat Library Research sehingga seluruh data yang disajikan didapat dari 
menelusuri sumber primer yakni buku Thomas Lickona Educating for Character terjemahan dan 
buku Pendidikan Karakter Ki Hadjar Dewantara, serta berbagai sumber-sumber pendukung 
lainnya. Dengan penelusuran secara  deskriptif, analitik, dan komparatif ini diharapkan mampu 
menelaah konsep pendidikan karakter menurut Thomas Lickona dan Ki Hadjar Dewantara.  
Hasil penelitian ini sebagai berikut Konsep pendidikan karakter Thomas Lickona dan Ki Hajar 
Dewantara adalah bagaimana seluruh elemen sosial memiliki peranan kuat pada proses 
pembentukan karakter seseorang baik itu pada kelompok umur, kelompok profesi dan 
sebagainya, serta dalam pengembangan karakter dan nilai yang merupakan sebuah target atau 
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Character education has an important role in human life as social beings. The internalization of 
character education starts from the domestic sphere, namely the family. According to Thomas 
Lickona, the family is the birthplace of learning, and this will have an impact on the pattern of 
social relations outside the family environment, also at school. So that a student or students will 
be better prepared when studying at school. Because not infrequently a student is not ready to 
learn in the wider environment including the school environment when he does not have 
sufficient modalities from the family. 
Ki Hadjar Dewantara stated that education is the fruit of the infiltration of existing culture and 
culture itself is formed from every behavior that is carried out massively until it becomes a 
culture. Almost the same as what was conveyed by Thomas Lickona, Ki Hadjar Dewantara also 
holds the view that the urgency of the family as an educational center, not only for individual 
education, but also for social education, including education that is oriented towards intelligence, 
character or character, and also as a modality later when living in the community. 
From the explanation that the author conveys above, this study aims to find out how the concept 
of character education according to Thomas Lickona and Ki Hadjar Dewantara. Which later is 
expected to describe in more detail the concept of character education according to Thomas 
Lickona and Ki Hadjar Dewantara. 
This research is Library Research so that all the data presented is obtained from tracing primary 
sources, namely the translated book of Thomas Lickona Educating for Character and Ki Hadjar 
Dewantara's Character Education book, as well as various other supporting sources. This 
descriptive, analytical, and comparative search is expected to be able to examine the concept of 
character education according to Thomas Lickona and Ki Hadjar Dewantara. 
The Result of this study are as follows, the Concept of Thomas Lickona and Ki Hajar 
Dewantara’s Character education is how all social element have a strong role in the process of 
forming one’s character, both in age groups, professional groups, and so on, as well as in 
developing character and values wich are a target or achievement in the process school 
education. 
